










































































































































































































































９　O-NECUSはOkayama University−North East China Universities platform, Graduate Student Exchange Program（岡山
大学−中国東北部大学院留学生交流プログラム）の略称であり，ダブルディグリー制度と短期留学制度から成
る大学院レベルの交流協定である。O-NECUS学生の出席率の問題については岡（2010：4⊖₈）を参照願いたい。




アジア （16か国・地域） 207人 北米 （２か国） 75人
インド ₆　 アメリカ 74　
インドネシア 17　 カナダ 1　
韓国 ₆2　 中南米 （13か国） 25人
カンボジア 2　 アルゼンチン 1　
タイ 21　 エルサルバドル 2　
台湾 2　 コスタリカ 2　
中国 4₃　 ジャマイカ 1　
パキスタン 2　 チリ 1　
バングラデシュ 7　 ハイチ 1　
フィリピン 1₆　 パナマ 1　
ブータン 1　 パラグアイ 2　
ベトナム 1　 ブラジル ₆　
マレーシア 5　 ベネズエラ 1　
ミャンマー 1₉　 ペルー ₃　
モンゴル 1　 ボリビア 1　
ラオス 2　 メキシコ ₃　
オセアニア （２か国） 14　 欧州 （12か国） ₈2人
オーストラリア 12　 イギリス 15　
パプアニューギニア 2　 オーストリア 1　
中近東 （６か国） 14　 スペイン 2　
アフガニスタン 2　 セルビア ₉　
イエメン 1　 ドイツ 2₃　
オマーン 1　 フィンランド 1　
クウェート 1　 フランス 2₃　
トルコ ₈　 ベラルーシ 1　
ヨルダン 1　 ポーランド ₃　
アフリカ （９か国） 2₆　 リトアニア 1　
エジプト 7　 ルクセンブルグ 1　
ガーナ 5　 ロシア 2　











































































































































































































実施年・期別，在籍身分別（2001 ～ 2013年度） （人）
身分⊘年（回）





































日本語研修生 ₈ 17 7 17 14 5 ₆ ₈ 7 ₃ 5 5 ₆ 1₃ 0 5 4 4 ₆ 2 1 0 ₃ ₆ 2 4 15₈
日韓予備学生 0 5 0 5 0 4 0 4 0 2 0 ₆ 0 1 0 1 0 1 0 ₃ 0 4 0 2 0 4 42
日研生 0 2 1 1 0 ₃ 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 5 0 1 25
EPOK学生 − − − − − − − − 2 7 4 12 5 7 0 11 ₆ 5 ₆ 10 4 5 4 15 ₈ 11 122
学部間交換生 − − − − − − − − 0 4 0 ₃ 0 4 2 2 0 ₆ 4 ₉ 0 ₈ 2 10 2 10 ₆₆
O-NECUS生 − − − − − − − − − − − − − − 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CA学生 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0 0 ₈ 5 1₃
その他 − − − − − − − − 0 0 ₃ 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ₆




年・期別，受入れ団体別留学生人数（2001 ～ 2013年度） （人）
団体名⊘
 年度（回）







































4 10 ₆ 15 10 ₆ 2 7 ₆ ₈ 5 ₈ 5 ₉ 0 10 4 1₆ ₆ 12 2 11 1 ₉ ₆ ₉ 1₈7
おかやま女性
国際交流会
0 2 1 ₃ 2 ₃ 2 4 1 4 1 5 2 ₃ 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 4₃
ハンドイン
ハンド岡山
2 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 2 0 4 2 ₃ 0 ₃ 4 4 2 2 1 ₃ 1 1 42
岡山
ユネスコ協会
0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ₈
アムネスティ
岡山
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 12
留学生ボランティア・
WAWA
1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 1 4 2 2 0 1 ₃ 2 2 2 1 1 1 4 2 ₆ 45
岡山市国際
交流協議会
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ₆ 0 5 0 ₃ 0 5 0 5 2₉
岡山県国際
交流協議会
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ₃ ₆ 14
アルママ ター − − − − − − − − − − − − − ₃ 0 ₃ 2 0 0 0 0 0 0 1 ₃ 1 1₃
赤磐市 − − − − − − − − − − 4 ₆ 1 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1₉
浅口市 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ₆ 5 5 2 1₈
学芸館高校 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ₆ 0 ₃ ₉
無所属 − 4 − − − − − − − − − − − − − − − 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
合　計 ₈ 24 ₈ 2₃ 14 12 ₆ 1₃ ₉ 1₈ 12 27 11 27 2 21 10 ₃0 17 25 ₆ 1₈ ₉ ₃₈ 20 ₃5 44₃
−14−
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Looking Back on the History of International Student
Support Network Peach （The First Half）
−For Further Improvements of the Short-term Homestay Programme−
Yoko Hirota, Masumi Oka
Abstract
　International Student Support Network Peach （NW Peach） was established by six NGOs and Oka of the 
international student advising room in Okayama university in response to requests from international students 
who wanted to have homestay experience with Japanese family. Since then NW Peach has engaged in support 
services to international students in Okayama university. The purpose of this paper is to review the history of 
NW Peach and give a clear overview of its activities in search for future development. 
　The majour activity of NW Peach is providing short-term homestays and 443 students participated the 
programme between 2001 and 2013. More than thirteen years have passed since its establishment and the 
circumstances surrounding the NW Peach and international student advising room in the university have been 
changing. Three new groups joined the network in 2008 and 2012 and one left in 2012. The “internationalisation” 
has become a keyword in many universities in Japan including Okayama university and it is increasingly 
growing in importance. Thus the number of international students who participate the programme is increasing 
yearly and their cultural and academic backgrounds become more widely varied. The homestay programme 
was reviewed twice in 2005 and 2009 and several improvement plans explored in the second review have been 
implemented.
